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ABSTRACT 
 
The banking industry is one of the most important components of the economy in 
order to maintain balance, progress and national economy unity. Public 
confidence in the national banking industry is one of the keys to maintaining the 
stability of the banking industry, this trust can be obtained by the existence of 
legal certainty in regulation and supervision, as well as underwriters of bank 
customers. In addition, competition in the banking world in mobilizing funds 
forcing banks to develop strategies in raising funds, for example creating new 
savings products that can provide the ability to compete with other banks. The 
ability to attract funds from the community at a relatively low cost and security by 
bank on customer’s funds. In addition, banks can provide interest rates and a 
intereting prize. Then the return of customer deposits that must always be on time, 
a faster and flexible services and the management of bank funds that use the 
principle of prudence. The source of funds from third parties is one of the 
products offered by the bank to the customer that is savings. One of the 
operational activities Bank BTN is provide savings account especially Junior 
savings account. In fulfilling the savings products of state banks or private banks 
try to gives Junior saving account product that satisfy according to customer’s 
wishes. Junior saving account is education of saving accounts for children 0 – 12 
years old. With the opening of the savings account dibank expected can benefit 
more because the bank can serve its customers maximally with various facilities 
provided by the bank. Especially for the children today not how to understand 
about savings account. 
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RINGKASAN 
 
Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam 
perekonomian demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional 
merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan, 
kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam 
pengaturan dan pengawasan, serta penjamin simpanan nasabah bank.  
Disamping itu persaingan di dunia perbankan dalam melakukan mobilisasi dana 
memaksa bank untuk mengembangkan strategi dalam kegiatan menghimpun dana, 
misalnya menciptakan produk tabungan baru yang dapat memberikan kemampuan 
bersaing dengan bank lainnya. Kemampuan menarik dana dari masyarakat dengan 
biaya yang relatif murah dan keamanan oleh bank atas dana nasabah. Selain itu 
juga bank dapat memberikan tingkat bunga dan hadiah-hadiah yang cukup 
menarik. Kemudian pengembalian simpanan nasabah yang harus selalu tepat 
waktu, serta pelayanan yang lebih cepat dan fleksibel, dan pengelolaan dana bank 
yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Sumber dana dari pihak ketiga ini 
adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah yaitu 
tabungan (saving deposit). Salah satu kegiatan operasional bank BTN adalah 
memberikan fasilitas simpanan rekening tabungan khususnya Tabungan Junior. 
Dalam memenuhi produk tabungan bank pemerintah maupun bank swasta 
berusaha memberikan produk Tabungan Junior yang memuaskan sesuai dengan 
keinginan nasabah. Rekening Tabungan Junior merupakan tabungan edukasi 
menabung bagi anak – anak usia 0 sampai dengan 12 tahun. Dengan adanya 
pembukaan rekening tabungan dibank diharapkan dapat memperoleh manfaat 
yang lebih karena bank dapat melayani nasabah secara maksimal dengan berbagai 
fasilitas yang disediakan oleh bank. Terutama untuk kalangan anak-anak yang 
saat ini belum seberapa mengerti mengenai rekening tabungan. 
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